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KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
  
V.1 Eksterior Bangunan 
Wujud pendekatan rancangan bangunan dan pembagian kegiatan-
kegiatan Game Center akan difokuskan kepada analogi dari ketiga game 
RPG yakni : World of Warcraft, Crysis dan Super Mario Bross yang 
kemudian ditransformasikan kedalam wujud arsitektur bangunan 
GameCenter. 
 
Gambar V.1. Tatanan Massa Bangunan GameCenter 











Sumber : Ilustrasi Penulis (2010) 
Gambar V.2. ame Online   Sketsa Wujud Bangunan PC G











Gambar V.4.  Sketsa Wujud Bangunan Arcade Game 
Sumber : Analisis Penulis (2010) 
 
 
Sumber : Google Image 
Gambar V.5.  Ornamen yang Digunakan Sebagai Aksen Dalam 






ur bentang lebar seperti rangka 
gangguan. Sistem struktur bentang lebar dapat digunakan untuk 
menyiasati ruang ini. 
 
S ur 
 Sistem Struktur yang digunakan dalam perencanaan GameCenter 
rata-rata merupakan penggunaan strukt
kaku atau trusssystem. 
 Sistem struktur bentang lebar digunakan untuk membuat sebuah 
ruang yang tanpa kolom ditengah-tengahnya karena dalam zona pameran 
dan informasi dibutuhkan sebuah ruang yang benar-benar bebas dari 
Gambar V.6. Interior Pada MAK Exhibition, Vienna, Austria 
Sumber : www.zaha-hadid.com 
Struktur baja yang terbungkus metal akan menjadi pilihan utama 
dalam membuat bentuk masa bangunan karena bentuk dapat diolah lebih 






 Gambar V.7. Penggunaan Sistem Struktur Baja Terbungkus pada 
B  angunan Denver Art Museum, USA
Sumber : www.daniel-libeskind.com 
 
V.3 Sistem Utilitas 
a. Sistem Air Bersih dan Air Kotor 
 Air bersih dalam bangunan GameCenter ini digunakan sebagian 
besar untuk keperluan dapur pada café dan coffeeshop, lavatory, dan 
untuk penyiraman tanaman. Dalam sistem pengadaan air bersih ini 
digunakan dua sumber air yaitu sumur dalam (deep well) dan air dari 
PDAM. Air sumur dalam digunakan sebagian besar untuk keperluan 
menyiram tanaman dan mengisi tangki cadangan untuk keperluan 
lavatory dan dapur jika tiba-tiba air PDAM terhenti. Air sumur dalam 
dipompa ke tangki bawah tanah untuk penampungan sementara dan 
dipompa lagi menuju tangki atas yang letaknya berada diatas bangunan 
dan disalurkan kedalam bangunan melalui sistem downfeed. Sedangkan 
sumber air PDAM ditampung terlebih dahulu pada tangki bawah tanah 
  
 
dan dipompa menuju tangki atas untuk disalurkan secara downfeed 
juga. 
BaganV.1. Sistem Distribusi Air Bersih 
 
 Air kotor pada bangunan GameCenter merupakan air buangan dari 
lavatory dan dari dapur café dan coffeeshop. Air dari lavatory dialirkan 
ke sumur peresapan baik melalui septictank atau tidak, jika jaraknya 
jauh maka diperlukan bak kontrol. Untuk air buangan dapur dialirkan 
dulu ke bak pengontrol lemak baru ke sumur peresapan. Sedangkan 
saluran SPAH (Saluran Peresapan Air Hujan) dialirkan ke riol kota atau 
saluran pembuangan lingkungan. 
BaganV.2. Sistem Distribusi Air Kotor 
 
b. Sistem Transportasi Vertikal 
 Perancangan Game Center menggunakan sistem transportasi 






Ramp digunakan pada bangunan GameCenter dengan harapan 
orang penyandang cacat dapat tetap menikmati seluruh fasilitas 
pada GameCenter. Diperkirakan kemiringan ramp dengan sudut 15° 
dan diselesaikan dengan tekstur kasar sebagai anti slip. 
2. Tangga Manual 
Tangga manual digunakan pada bagian luar bangunan untuk menuju 
entrance utama bangunan dan sebagian transportasi di dalam 
bangunan meskipun pada titik-titik tertentu tetap dilengkapi dengan 
ramp. 
3. Lift 
Lift digunakan pada bangunan bertingkat lebih dari dua lantai pada 
bangunan yang ada padaGameCenter. 
4. Tangga Darurat 
Tangga darurat digunakan pada saat terjadi kebakaran. 
c. Sistem Pengkondisian Udara 
 Pengkondisian udara pada bangunan GameCenter menggunakan 
penghawaan alami dan buatan. Penghawaan alami digunakan pada 
ruang-ruang seperti lobby, dan ruang servis. Untuk ruang-ruang 
pameran, ruang bermain game, kantor, café dan coffee shop 
menggunakan penghawaan buatan dengan sistem AC terpusat 
sedangkan ruangan lainnya menggunakan AC split karena ruangannya 
yang tidak terlalu besar.  
 
d. Konsep Sistem Pemadam Kebakaran 
 Dalam perancangan sistem pemadam kebakaran pada bangunan 
Game Center digunakan sebuah sistem pencegah adanya kebakaran 





heat detector. Sedangkan alat pemadam kebakaran yang digunakan 
pada bangunan GameCenter adalah Chemical Exthinguiser System, Fire 
Exthinguiser System, dan Hydrant Box. 
e. Konsep Sistem Jaringan Listrik 
 Sumber listrik utama dari bangunan GameCenter ini adalah listrik 
dari PLN. Sedangkan jika listrik dari PLN putus maka akan digunakan 
sumber daya listrik cadangan yang dihasilkan oleh tenaga genset. 
 
V.4 Sistem Penangkal Petir 
Instalasi ini berupa sistem dengan komponen dan peralatan yang 
secara keseluruhan berfungsi untuk menangkap petir dan menyakurkan 
ketanah. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan 
sistem ini adalah : 
1. Keamanan secara teknis tanpa mengabaikan faktor keserasian 
arsitektur. 
2. Ketahanan mekanis dan korosi. 
3. Bentuk dan ukuran bangunan yang perlu dilindungi. 
4. Faktor ekonomis. 
 
Penangkal petir harus dipasang pada bangunan-bangunan yang 
tinggi, minimum bangunan 2 lantai atau teutama pada bangunan yang 
paling tinggi diantara sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut berikut ini 
adalah pembagian sistem instalasi penangkal petir : 
1. Sistem Konvensional (Franklin) 
Sistem ini biasa digunakan pada rumah-rumah sederhana. Batang yang 
runcing dari bahan copper spit dipasang paling atas dan dihubungkan 
dengan batang tembaga menuju ke elektroda yang ditanahkan. Sistem 







2. Sistem Sangkar Faraday 
Hampir sama dengan sistem Franklin, tetapi dapat dibuat memanjang 
sehingga jangkauannya luas, biayanya sedikit mahal dan agak 
mengganggu keindahan bangunan. 
3. Sistem Radioaktif 
Sistem ini baik sekali untuk bangunan tinggi dan besar. Pemasangan 
tidak perlu dibuat tinggi karena sistem payung yang digunakan dapat 
melindunginya. Sistem ini secara estetika lebih baik dari kedua sistem 
tersebut, dan daerah yang dilindungi dapat mencapai 41.000m2. 
 
V.5 Sistem Penanggulangan Sampah 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah adalah : 
1. Kapasitas dan jenis sampah 
2. Pewadahan sampah 
3. Pengumpulan sampah di basement 
4. Pemindahan sampah melalui shaft tiap lantai lengkap dengan 
ventilasinya 
5. Pengangkutan sampah 
6. Pengolahan sampah 
7. Pembuangan akhir sampah 
Setiap bangunan harus menyediakan wadah bagi benda tajam, 
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